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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang 
paling besar. Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar 
pembangunan negara berjalan dengan baik. UMKM merupakan salah satu penompang 
perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia dari tahun ketahun mengalami 
peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan 
kepatuhan dan kontribusi para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan. Di Ponorogo jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya 
tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan penerimaan pajak yang ada di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut disebabkan 
karena pelaku UMKM belum memahami akan tarif pajak, pemahaman peraturan 
perpajakan, dan kesadaran membayar pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman 
Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM di Ponorogo. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang 
merupakan wajib pajak UMKM yang sudah memiliki NPWP dan yang sudah terdaftar 
di KPP Pratama Kabupaten Ponorogo. 
Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan 
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dengan menggunakan 
rumus Slovin dalam memperoleh sampel dan kemudian diberikan kepada wajib pajak 
UMKM secara acak. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
validitas Pearson Correlation dan uji reliabilitas menggunakan uji R2 yang sudah 
disesuaikan, uji F dan uji t.  
Hasil uji penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa tarif pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan 
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran 
membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara 
simultan penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman peraturan 
perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak  
Kata Kunci : Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran  
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